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Prontuario de la Prensa Provincial 
C A ] V I « Ó , de Figueras. 
Destacan sus números l l i y 112 dedicados respe:tiV-imentc a giosar las Ferias y Piestas de la San ta Cruz de 
Figueras y las bellezas de la Costa Brava. Trabajos de estudio histórico y divulgación de todo el litoral gerundense. 
E L RIPOL·LÉS, de Ripoll. 
N. 245; Esbrinanients històrics: Els scboilits al Monestir de Ripoll (I i , por Busquets Molas. — N." 246: Ahora, 
màs que nunca, la portada en peligro; Esbrínaments histàrics: Els scbollits al Monestir de Ripoll ( I I ) , por Bus-
quets Molas. — N.° 247: Esbrinaments històrics: Els seboHits al Monestir de Ripoll ( I I I ) , por Busquets Molas.— 
N." 248: Esbrinaments històrics: Els sebollils al Monestir de Ripoll i IVj , por Busquets Molas. 
REVISTA DE P A L · A F R U G E L · I J . 
Aíio II . N." 4; Acerca del turismo, por José M." Pra t s Esteve. La " P e J r a de Gi rona" . Noticia geològica, por 
Lluis Marco i Dachs: El aspecto artístico de la cerrajcria de construceiíín, por J u a n Gicli.; Trailieiones ampurda -
nesas: Jueves Sanlo en Verges, por L. Pa r r amon t Abellí. — N.° 5: Orçanización social y turismo, esbozns del tema, 
por José M."^  P r a t s Esteve. — N." 6-7: La villa de Palafrugell durante l^ -s sue r r s s de Cata luüa en el reinado de 
Felipe IV (I) , por Ramiro Medir Jofra; Fonts palafrugellenques, por F . Mart í Carreras ; La Escala y Ampurias, 
por Javier J. Ventura. 
TRAMUNTAXA, de Lloret de Mor. 
N.o 1: Consulta al turismo. Encuesta, por Oliveras-Trull. 
M." A. S. 
S Í N T E S I S 
TRAMUNTANA 
Lloret de Mar, la aje t reada y risuena villa de la Costa Brava, de justa y mereci(»<i fama in terna-
cional, t iene también su revista. Ei primer número —que es el que tenemos en nuostras manns—, hacc con-
ccbir grandes esperanzas. Es una publicación en la cua! se dan cita los mds variados temas. La información 
gràfica y li terària, en perfecta compaginación, ponen al lector al corriente de un sinfin de noticias de toda 
índole a través de sus divcrsas secciones: religiosa, deportiva, política, informativa y humorística. Al mismo 
tiempo, las pàginas de colaboración se leen con agrado y sin fatiga. " T r a m u n t a n a es, por todas estàs razo-
nes, una revista simpàtica que el publico acogerà, sin duda, con idèntica simpatia a la que se le ofrcce". 
Le auguramos un gran éxito a esta nueva publi:ación que vicnc a cngrosar cl cuadro de la prensa 
provincial tan magníficamcnte. A través de sus pàginas que. como ya hemos dicho, eslàn cumpaginadas con 
ar te y maestria, se nota la t raza de una mano sagaz y exper ta : la de su Director, el conocido periodista 
flguerensc y colaborador de "Revis ta de Gerona" , don N. Pijoan Gómez al que, cordialmente, deseamos 
una feliz labor al frente de su cometido para el enaltecimiento de la prensa provincial. 
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